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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: Control de inventario físico de bienes patrimoniales y los 
Dictámenes de auditoría a los estados financieros, Ministerio del Interior, 2014 
 
        El documento consta de siete capítulos; el primer capítulo comprende la introducción 
con antecedentes, marco teórico, justificación, planteamiento del problema, hipótesis y 
objetivos; el segundo capítulo abarca el marco metodológico donde corresponde la 
identificación de las variables, operacionalización de las variables, metodología, tipos de 
estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos  y métodos de análisis de datos; en el tercer capítulo, resultados; en el cuarto capítulo, 
discusión; en el quinto capítulo, conclusiones; en el sexto capítulo, recomendaciones y 
finalmente las referencias bibliográficas y apéndices. 
  
        Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación entre las dos 
variables Control de inventario físico y los Dictámenes de Auditoría 
        Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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La investigación propuesta Control de inventario físico de bienes patrimoniales y los 
Dictámenes de auditoría a los estados financieros, Ministerio del Interior, 2014 de las 
unidades ejecutoras policiales adscritas al pliego 007: Ministerio del Interior. El objetivo 
general del estudio fue determinar la relación del Control de inventario físico de bienes 
patrimoniales y los Dictámenes de auditoría a los estados financieros, Ministerio del Interior, 
2014. 
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental, 
transversal de nivel correlacional. La muestra que está representada por cuarenta personas  
de profesión contadores y técnicos contables que laboran en las áreas de contabilidad, 
Control patrimonial y en Órgano de control de las unidades ejecutoras policiales. La técnica 
utilizada fue la encuesta con su instrumento cuestionario, el cual contiene 48 preguntas 
cerradas dicotómicas. El cuestionario pasó por un procedimiento y análisis de la información 
con el aplicativo estadístico Statistical Packagefor Social Sciences (SPSS, versión 21). Para 
la validación de contenido se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del 
instrumento se utilizó la prueba de Kuder Richardson – KR20 por tener el cuestionario 
preguntas dicotómicas.   
Los resultados de investigación demostraron que existe relación directa y 
significativa entre el control de inventario físico de bienes patrimoniales y los dictámenes de 
auditoría a los estados financieros, Ministerio del Interior, 2014 (Phi = 0,607** p=0,000 > 
0,05) siendo ésta una correlación moderada entre las variables. 
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Control proposed physical inventory of assets and audit opinions research to the financial 
statements, Ministry of Interior, 2014 of 007 police attached to the statement execution units: 
Ministry of Interior. The overall objective of the study was to determine the relationship of 
physical inventory control of assets and audit opinions on the financial statements, Ministry 
of Interior, 2014. 
       Methodologically, the research was basic type, non-experimental, correlational cross-
sectional level. The sample is represented by forty people profession of accountants and 
accounting technicians working in the areas of accounting, asset control and supervisory 
body of police executing units. The technique used was the questionnaire survey instrument, 
which contains 48 closed dichotomous questions. The questionnaire went through a process 
and analysis of statistical information Statistical PACKAGE applicative Social Sciences 
(SPSS, version 21). expert judgment was used for content validation and reliability testing 
instrument was used Kuder Richardson - KR20 to have the questionnaire dichotomous 
questions. 
       The research results showed that there is a direct and significant relationship between 
physical inventory control of assets and audit opinions on the financial statements, Ministry 
of Interior, 2014 (Phi = 0.607 ** p = 0.000> 0.05) being this is a moderate correlation 
between variables. 
 
Keywords: Asset Control, Physical inventory of assets, Opinions audit financial 
statements, executing units. 
